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ABSTRAK 
 
Priskila Dwinando Marindasari. PENGARUH PENERAPAN MODEL 
ACCELERATED LEARNING TIPE MASTER TERHADAP PENCAPAIAN 
NILAI-NILAI KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN IPA SISWA KELAS 
V SD SE-DABIN SLAMET RIYADI KECAMATAN POLOKARTO 
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2012/ 2013. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2013. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mana yang lebih 
besar antara penerapan model Accelerated Learning tipe MASTER dengan model 
pembelajaran langsung (Direct Instruction) terhadap pencapaian nilai-nilai karakter 
dalam pembelajaran IPA siswa kelas V SD Se-Dabin Slamet Riyadi Kecamatan 
Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/ 2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. 
Design yang digunakan adalah pre-test-posttest control group design. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD se-Dabin Slamet Riyadi Kecamatan 
Polokarto Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2012/ 2013 yang terdiri atas tujuh kelas. 
Sampel diambil dua kelas. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cluster 
random sampling. Kelompok kontrol adalah siswa kelas V SDN Ngombakan 01 yang 
diajar dengan model pembelajaran langsung dan kelompok eksperimen adalah siswa 
kelas V SDN Pranan 02 yang diajar dengan model accelerated learning tipe 
MASTER. Kedua sampel telah memenuhi syarat menjadi sampel penelitian karena 
telah memenuhi uji keseimbangan. Data penelitian dikumpulkan dengan metode 
observasi, wawancara, angket, dan studi dokumenter. Uji prasyarat analisis data 
menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Teknik analisis data menggunakan 
analisis komparatif deskriptif dan uji t dengan taraf signifikansi 5%.  
Hasil dari uji t terhadap data hasil angket 3,7369 dan hasil uji t terhadap data 
hasil pengamatan 2,0846. Hasil tersebut menunjukkan bahwa thtung> ttabel atau 3,7369 
> 2,004 dan 2,0846 > 2,004. thitung merupakan anggota dari daerah kritik sehingga 
menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. 
Simpulan hasil penelitian ini adalah pengaruh penerapan model Accelerated 
Learning tipe MASTER lebih besar secara signifikan daripada model pembelajaran 
langsung terhadap pencapaian nilai-nilai karakter dalam pembelajaran IPA siswa 
kelas V SD se-Dabin Slamet Riyadi Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo 
tahun ajaran 2012/ 2013. Nilai-nilai karakter tersebut adalah kejujuran, komunikatif, 
kreatif, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab. 
 
Kata Kunci: model Accelerated Learning tipe MASTER, model pembelajaran  
           langsung, pencapaian nilai-nilai karakter 
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ABSTRACT 
 
Priskila Dwinando Marindasari. INFLUENCE OF THE 
IMPLEMENTATION ACCELERATED LEARNING MASTER TYPE 
MODEL TO THE ACHIEVEMENT OF THE VALUES OF CHARACTER IN 
LEARNING SCIENCE FOR FIFTH GRADE ELEMENTARY SCHOOL 
STUDENTS OF SLAMET RIYADI CONSTRUCTION REGION 
POLOKARTO SUB-DISTRICT SUKOHARJO REGENCY 2012/ 2013 
ACADEMIC YEAR. Skripsi, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University of Surakarta. June 2013. 
The purpose of this research is to know whichever the bigger influence 
between accelerated learning MASTER type models with direct instruction model 
implementation to the achievement of the values of character in learning science for 
fifth grade elementary school students of Slamet Riyadi Construction Region 
Polokarto Sub-District Sukoharjo Regency 2012/ 2013 academic year. 
The research type is quantitative research with experimental method.  It used 
pre-test-posttest control group design. The populations in this research are all of fifth 
grade elementary school students of Slamet Riyadi Construction Region Polokarto 
Sub-District Sukoharjo Regency 2012/ 2013 Academic Year that consist of seven 
classes. The sample was taken two classes. The sampling technique was done by 
cluster random sampling. Control group in this research is fifth grade of Ngombakan 
01 Elementary School students who taught by direct instruction model and 
experimental group is fifth grade of Pranan 02 Elementary School students who 
taught by accelerated learning MASTER type. Both of them have been qualified as 
sample research because balance eligible. Data were collected by the method of 
observation, interview, questionnaire, and documentary study. Prerequisite test data 
analyze used normality and homogeneity. The data analyze technique used 
descriptive comparative analyze and t test with significance level 5 percent.  
The result of t test questionnaire is 3,7369 and the result of t test observation 
is 2,0846. The result showed that tcount > ttable or 3,7369 > 2,004 and 2,0846 > 2,004. 
tcount is the part of critical area so refuse the null hypothesis and accept the alternative 
hypothesis.  
The conclusion is the influence of implementation accelerated learning 
MASTER type model is bigger significantly than direct instruction to the 
achievement of the values of character in learning science for fifth grade elementary 
school students of Slamet Riyadi Construction Region, Polokarto Sub-District, 
Sukoharjo Regency, 2012/ 2013 academic year. Character values are honesty, 
communicative, creative, curiosity, and responsibility. 
 
Keywords: accelerated learning MASTER type model, direct instruction model, the  
        achievement of the values of character 
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